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论 文 摘 要 
 
    电视剧是继舞台剧、广播剧、电影之后的一种新兴的屏幕演剧形式。电视剧的
出现，是本世纪艺术形式革新所取得的 重大的成果之一。这种以现代传媒--电视
为载体的新兴剧种从诞生之日起就表现出强大的生命力。 
    虽然电视在中国的开播比世界上电视开播 早的国家晚了二十多年，相较于电
视业发达的国家，但我国的电视剧却几乎是与我国电视事业同时起步的。 














Television drama is newly arisen screen play after stage play, radio drama, 
movie. This kind of newly arisen play that takes modern media- television 
as to carry the body grow to have express since day of naissance a strong 
vitality. 
  Although the television came to China delayed more than 20 years compares 
with the flourishing nation of the television industry, our country of 
television drama was born almost with our country the television business. 
   Under the condition of the socialism market economy, the television drama 
is the importance of the television cultural industry to constitute the part. 
This thesis mainly on TV the social meaning and the economics angles of the 
play tally up and inquiry into the history development of the Chinese 
television drama. 
   The Chinese television drama is, from 1958 to 2004, experienced the 
development of 46 years. The development of the Chinese television drama is 
similar to newly China experiencing the unprecedented in history to rise and 
fall, change and develop, experiencing three importance to develop the stage 
mostly: The first, the start of the Chinese television drama(1958-1976); the 
second, commercializatiom stage(1977-1986), namely the renew of the Chinese 
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绪  论 
 
    电视剧是继舞台剧、广播剧、电影之后的一种新兴的屏幕演剧形式。电视剧的
出现，是本世纪艺术形式革新所取得的 重大的成果之一。这种以现代传媒--电视
为载体的新兴剧种从诞生之日起就表现出强大的生命力。 

















    描述电视剧发生的轨迹，还要从电视的出现说起。因为电视剧以电视为载体，
没有电视，便不会有电视剧。 







































    在人类历史的长河中，电视的历史只是转眼瞬间，然而它却是绚烂辉煌。蕴涵
在电视文化中的电视剧的历史又是怎样的呢？从以上的简单回顾中，我们已经发现，
电视剧的历史是同电视事业的历史几乎是同步的。它们并肩走进人们的生活。 











    在电影艺术和成功商业运作的光环下，新生的电视剧一度难登大雅之堂，遭受
了种种非议和冷落，评论界的轻视更加重了这种趋势，以致于被一些人贬低为“玻
璃盒”、“白痴的灯笼”或“活动墙报”。总之，认为电视剧无法成为第一流的戏剧。 














    电视在中国的开播比世界上电视开播 早的国家晚了二十多年（此处以及全文





G.Murdock, Redrawing the Map of the Communications Industries: Concentration and Onwership in 




































    继北京电视台之后，1958年10月1日，中国第二座电视台--上海电视台开播。同
一年12月20日，哈尔滨电视台“依葫芦画瓢”匆匆上马。到1960年，全国各地电视
台、实验台和转播台已经有29座。中国电视业发展的硬件已初具规模。 


















                                                        
（4）田聪明（原中国国家广播电影电视总局局长，现任新华社社长）:《在改革开放中迅猛发展的中国广播影视
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    认为电视剧和电影同属一样艺术形式，虽然持论者寥寥，却表现了理论界的一
种不同的艺术思维。 







    直到1989年6月，江苏文艺出版社出版了我国第一部电视剧美学的专著--路海波
的《电视剧美学》，标志着中国电视剧美学理论体系建设的开端。 






     1996年，高鑫在《通俗剧：大众文化文本》一文中，对通俗电视剧进行了更深
一步的界定时，肯定了电视剧商业化对电视剧创作的重要性。高鑫指出， 
 








    高鑫接着又指出了通俗电视剧的创作特征：一是世俗化；二是技术化；三是标
准化；四是商业化；五是娱乐化；在类型上通俗电视剧大致可以分为：伦理剧、言
情剧、喜剧、警匪剧、怪异剧、武侠剧等。 


























































































































                                                        

















































     1975年，在彩色电视试播后两年，上海电视台录制、播出了《公社党委书记的
女儿》和《神圣的职责》两部电视剧，这两剧均反映知识青年上山下乡、扎根农村
的内容，成为了 早一批彩色电视剧。 





                                                        
（8）《中国电视剧发展史纲》，吴素玲著，北京广播学院出版社，1997 






















































     从1978年到1987年的10年，中国电视剧总产量已经达到了5875集，大约是前20
年电视剧产量总和的30倍。在电视剧产量急剧增加的同时，与中国电影观众从1979
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年开始逐渐下降的趋势成反比，电视剧的观众则不断增加，电视剧取代电影成为了
中国 具大众性的视听叙事形式。 

















        《女友》河北电视台 
        《有一个青年》中央电视台 
二等奖：《洞房》浙江电视台 
        《唢呐情话》河南电视台 
        《乱世擒魔》四川电视台 
        《乔厂长上任记》中央电视台 
        《瓜儿甜蜜蜜》湖南电视台 
        《宝贝》天津电视台 
三等奖：《家乡红叶》山东电视台 
        《结婚现场会》中央电视台 
        《鹊桥仙》江苏电视台 
        《首席法官》丹东电视台 
        《微笑》中央电视台 
        《何日彩云归》中央电视台、福建电视台合作 
        《神圣的使命》中国广播艺术电视剧团、山东电视台合作 
        《最后一班车》辽宁电视台 
        《响铃公主》吉林电视台 
        《深情》云南电视台 
        《这仅仅是开始》甘肃电视台 
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和《红楼梦》拍摄成雅俗共赏的电视连续剧。《西游记》建立了剧组，《红楼梦》则
开始改编剧本。 






































年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
产量 8 20 131 141 227 428 740 1320 1430 
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